





ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚ ɜ ɪɟ
ɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɞɨɡɢɪɨɜɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧ










РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДОВУХИ

Ɇɟɞɨɜɭɯɚ ± ɷɬɨ ɫɥɚɛɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɫ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɢ
ɦɹɝɤɢɦ ɜɤɭɫɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɢɡ ɜɨɞɵ ɦɟɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɤɭɫɨɜɵɯ
ɞɨɛɚɜɨɤɩɪɢɩɪɚɜɤɨɪɟɧɶɟɜɹɝɨɞɬɪɚɜɯɦɟɥɹɞɪɨɠɠɟɣ




ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɥɚɞɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɪɚɧɨɡɚɠɢɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢɈɞɧɢɦɢɡɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɦɟɞɚɬɚɤɠɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɛɟɫɫɪɨɱ
ɧɨɟ ɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɹ ɫɜɨɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦࣉɞ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɟɦɭ ɫɥɚɞ
ɤɢɣɢɧɟɠɧɵɣɜɤɭɫ
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨ







ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ









ɧɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ ɜɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ± ɩɟɪɟɞ ɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɛɚ  ±
ɜɫɟɪɚɫɱɟɬɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɟɞɚɩɟɪɟɞɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ
Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɸɞ
ɠɟɬɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɦɟɞɨɜɭɯɢɫɰɟɥɶɸɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɦɟɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɪɚɡɵ ɛɨɥɶɲɟ
ɫɚɯɚɪɚ














Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɟ  ɱ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɚɯɚɪɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɜɩɪɨɛɟɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ±ɜɩɪɨɛɟɊɚɡɧɢɰɚɦɟɠ
ɞɭɷɬɢɦɢɩɪɨɛɚɦɢɜɤɨɧɰɟɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɚȻɢɨɫɢɧɬɟɡɷɬɚɧɨɥɚ












Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɜɵ
ɝɨɞɧɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɪɢɚɧɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɥɚɜɧɨɝɨɛɪɨɠɟɧɢɹɧɚɨɫ
ɧɨɜɟ ɫɚɯɚɪɨɡɵ ɫɭɫɥɚ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɚ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ











ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɚɛɚɡɟɈɈɈ©Ⱦɢɤɢɣɏɦɟɥɶªɫɢɫɩɨɥɶ


















ɧɢɣ ɢɥɢɠɢɜɨɬɧɵɯȾɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɟ
ɧɨɜɜɢɧɨɪɨɞɧɵɣɨɪɝɚɧɢɡɦɫɰɟɥɶɸɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɝɟɧɨ




ɩɚɧɢɟɣɆɨɧɫɚɧɬɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ
ɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹȽɆɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢ




ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɳɢɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫ ɡɚɹɜɢɥɢ
ɱɬɨɞɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɢɧɨɫɢɬɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣɜɪɟɞɧɟɬɨɥɶɤɨɠɢɜɨɬɧɵɦ





ɧɚɭɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ȽɆɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɬɨɝɨɤɬɨɟɟɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɧɨɢɧɚɟɝɨɩɨɬɨɦɫɬɜɨɈɪɝɚɧɢɡɦɤɨɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
